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有量は最も高かった。プロトン伝導度においても含浸法で合成された薄膜が 0.02 S cm－1 、液相法で合成された薄膜
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Chapter 5 Chapter 2-4 の研究結果を総括した。 










薄膜が最も高かった。また、プロトン伝導度においても、含浸法で合成された薄膜が 0.02 S cm－1、液相法で合成さ












Figure 1 An FE-SEM image of the 
cross-section of the calcined silica/
phosphate composite film. 
